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UTJECAJ SILAŽE S KONCENTRATOM NISKOMOLEKULARNIH KI­
SELINA NA POGODNOST MLIJEKA ZA SIR — M e s j a c e v V. I., 
S k o b e l e v V. I. (1982): Vlijanie silosa s koncentratom nizko-
molekuljarnih kislot na siroprigodnost moloka; Moločnaja promišlennost 
1982. No 11 (38—40). 
Autori su ispitivali utjecaj silaže, konzervirane koncentratom niskomole-
kularnih kiselina (KNMK), na sastav mlijeka i njegovu upotrebljivost za pre­
radu u sir. 
Na osnovu rezultata ispitivanja zaključuju da je hranidba krava silažom, 
konzerviranom sa KNMK dovela do povećanja proizvodnje mlijeka za 12,8 /̂0, 
u usporedbi s proizvodnjom krava hranjenih običnom silažom. Značajno se je 
poboljšala i biološka vrijednost mlijeka, zbog povećanja količina nezamjenivih 
aminokiselina. Poboljšane su i neke tehnološke karakteristike mlijeka: sma­
njeno je trajanje grušanja sirilom i poboljšana su sinergetička svojstva gruša. 
M. M. 
Vijesti 
SKUPŠTINA UDRUŽENJA MUEKARSKIM RADNIKA 
SR HRVATSKE 
Glavna godišnja skupština Udruženja mljekarskih radnika SR Hrvatske 
održana je 21. svibnja (maja) 1983. godine u Karlovcu. Datum i mjesto održava­
nja skupštine bili su usklađeni s VIII susretima mljekarskih radnika SR Hrvat­
ske, koji su se održavali u Karlovcu, od 20.—22. svibnja 1983. Karlovačka 
industrija mlijeka KIM — bila je gostoljubivi domaćin susreta pa time i de­
legata skupštine, koja je održana u prostorijama hotela »Korana«. 
Nakon prihvaćanja dnevnog reda i izbora skupštinskih organa, skupšti­
nom je uspješno rukovodilo radno predsjedništvo (N. Erhatić, Đ. Dokmanović, 
A. Kitonić). 
Neočekivani pokušaj ometanja rada Skupštine nakon usvojenog dnevnog 
reda (Z. Mašek) izazvao je mučan dojam na prisutne delegate. 
Izvještaj o radu Predsjedništva u razdoblju 1982/83. podnio je predsjednik 
M. Devčić. Pored ostalog on je istaknuo: 
— da se je dio aktivnosti Predsjedništva odvijao kroz odbore i sekcije 
Udruženja; 
— da je najaktivnije djelovao Organizacijski odbor VIII susreta mljekar­
skih radnika SRH i njegovo predsjedništvo; 
— da je sekcija za otkup mlijeka i tehnološka sekcija organizirala uspje­
šan sastanak članova i drugih uzvanika dne 9. svibnja (maja) 1983. u Tuhelj-
skim toplicama; 
— da je Predsjedništvo višekratno razmatralo financijska i drugo poslo­
vanje Udruženja; 
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— da je donijelo odluku da se — na osnovu rezultata provedenog natječaja 
— na mjesto poslovnog tajnika i voditelja Radne zajednice Udruženja — umje­
sto M, Fulanovića, koji odlazi u mirovinu — izabere Mirko Rotter, dipl. ecc. 
i to najprije na tromjesečni pokusni rad, nakon čega će se donijeti definitivna 
odluka o izboru; 
— da se u članstvo Udruženja primi »Sekcija stručnih mljekarskih rad­
nika Slovenije«, 
Pored navedenoga Predsjedništvo je razmatralo i donosilo odluke o broj­
nim drugim pitanjima iz redovnog poslovanja. 
Izvještaj o poslovanju mljekara u 1982. godini podnio je M. Markeš. Opšir­
niji prikaz poslovanja i problematike mljekara u prethodnoj godini biti će 
objavljen u jednom od narednih brojeva »Mljekarstva«. 
Izvještaje o časopisima podnijeli su V. Volarić (»Mljekarstvo«) i Z. Mašek 
(»Mljekarski list«). 
Izvještaj o financijskom poslovanju Udruženja u 1982. godini podnio je 
M. Fulanović. Iz njega je vidljivo da je te godine ostvaren ukupan prihod u 
visini 6.001.740 din, uz rashod 5.469.568 din. Višak prihoda u visini od 532.135 
din prenosi se u 1983. godinu. 
Opširniji osvrt na govedarsku proizvodnju u SRH u 1982. god. iznio je 
S. Briek. 
Nakon izvještaja Radničke kontrole i diskusije o izvještajima podnijet je 
{M. Fulanović) prijedlog predračuna prihoda i rashoda za god. 1983. 
Budući da sadašnje — Predsjedništvo — izabrano prošle godine — ima 
prema Statutu Udruženja dvogodišnji mandat, ove godine nije birano novo 
Predsjedništvo. No predsjednik Predsjedništva ima jednogodišnji mandat, pa 
će sadašnje Predsjedništvo na prvoj narednoj sjednici izabrati svog novog 
predsjednika. 
Skupština je odobrila podnijete izvještaje i usvojila prijedlog predračuna 
prihoda i rashoda, a formuliranje skupštinskih zaključaka povjerila posebnoj 
komisiji. 
Z A K L J U Č C I 
GLAVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE UDRUŽENJA MLJEKARSKIH RADNIKA 
SR HRVATSKE 
održane 21. svibnja (maja) 1983. godine u Karlovcu 
1. Usvajaju se podnijeti izvještaji o radu Predsjedništva Udruženja, o radu 
mljekara, »Mljekarstva« i »Mljekarskog lista«, te izvještaj o financijskom po­
slovanju u 1982. godini i izvještaj Radničke kontrole. 
2. Usvaja se i odobrava predloženi prijedlog predračuna prihoda i rashoda 
Udruženja u 1983. godini, uključivo u tom i izdatak u visini 100.000 din za 
uvođenje plinskog etažnog grijanja u prostorijama Udruženja u Ilici 31/III. 
3. Prima se u članstvo Udruženja »Sekcija stručnih mljekarskih radnika 
Slovenije«. 
4. Odobrava se tiskanje i raspačavanje knjiga: »Konzumno i fermentirano 
mlijeko« dra A. Petričića i »Topljeni sir u limenkama« dra D. Lučića. 
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5. Za rad Predsjedništva u drugoj godini njegovog mandatnog razdoblja 
skupština daje slijedeće smjernice: 
5.1. Izdatke Udruženja usklađivati s prihodima, vodeći pri tom računa o 
potrebi štednje na svim područjima gdje god je moguće, uključivo u tom i 
mljekarske susrete, koje treba i nadalje organizirati i održavati. 
5.2. Prijedloge programa i troškova ekskurzije stručnih putovanja i slično 
u razdoblju 1983/84. detaljno i pravovremeno razmatrati na Predsjedništvu 
time, da se putovanja mogu ostvarivati tek nakon suglasnosti Predsjedništva. 
5.3. Zbog opadanja proizvodnje i otkupa mlijeka mogu nastati nesagledive 
posljedice za opskrbu stanovništva, za mljekarske radne organizacije i mlje­
karske radnike, ukoliko se ne bi izmjenio sadašnji negativni trend kretanja. 
Stoga se stavlja u zadatak Predsjedništvu Udruženja da se uključi u svaku 
akciju koja vodi unapređenju proizvodnje i otkupa mlijeka, te da posredstvom 
stručnih knjiga i časopisa kao i drugim akcijama još više nego do sada djeluje 
i na tom području. 
5.4. Kvaliteta gotovo svih mlječnih proizvoda već dulje vremena opada. 
Da bi se takovo stanje izmjenilo, a kvaliteta mlječnih proizvoda postepeno po­
digla na višu razinu, stavlja se u dužnost Predsjedništva da razmotri i provodi 
pogodne mjere koje bi mogle dovesti do unapređenja kvalitete mlječnih pro­
izvoda. Tu spadaju: ocjenjivanja proizvoda, nagrade, pohvale i diplome pro­
izvođačima, obavještavanje javnosti o ocjenama kvalitete, izložbe i smotre 
proizvoda i si. Na tom bi području bilo potrebno surađivati sa sekcijom za mlje­
karstvo Posl. udruž. za stočarstvo SRH i drugima. 
5.5. Zbog postepenog opadanja produktivnosti rada u mljekarama nužno 
je unapređenje organizacije i ekonomike poslovanja. Iako porast broja zapo­
slenih te smanjenje investicionih sredstava negativno utječu na rast produktiv­
nosti, potrebno je da se i ovo Udruženje uključi u sistematski rad na analizi 
i otklanjanju uzroka opadanja produktivnosti rada. 
5.6. Odluke o daljnjem radu Predsjedništva donositi usaglašavanjem, vo­
deći pri tom računa da zaključci Predsjedništva podjednako obavezuju sve 
njegove članove. 
Članovi komisije za zaključke: 
Stjepan Brlek, dipl. inž. 
Matej Markeš, dipl. inž. 
Zlatko Mašek, dipl. inž. 
M. M. 
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